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Kustkiekjes 
Er wordt wel eens gezegd dat we teveel met de rug naar de zee leven  
en onvoldoende oog hebben voor wat de kust -- vaak in kleine hoekjes --  zoal te bieden heeft.  
OPLOSSING GROTE REDE 35Wat is op deze foto afgebeeld?   
Het antwoord vind je op pagina 111 
Daarom dagen we traditioneel de lezer van De Grote Rede uit het onderstaande beeld te herkennen en te benoemen. Omdat dit speciale 
nummer de volledige herdenkingsperiode voor WOI (2014-2018) zal worden nageplozen, hebben we er voor gekozen de oplossing van 
onderstaande vraag reeds in dit nummer te geven (zie rubriek ‘In de branding’). Gevolg is wel dat er ditmaal geen prijs verbonden is aan deze 
quizvraag.
De mooi bloeiende plant die we zochten in 
het vorige nummer van De Grote Rede is 
de Duinroos (Rosa pimpinellifolia). Deze 
lage struik etaleert witte, soms lichtroze 
aangelopen bloemen in mei-juni en heeft 
stekelige bloemtakken. Na de bloei 
verschijnen paarszwarte bottels.  
Het Duinroosje is typisch voor droge, veelal 
kalkrijke grond en komt in NW-Europa vooral 
in de kustduinen voor (MD)
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